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Goodafternoon.Iamveryhappytoseesomanyofyouheretonight.Let
mebeginbytellingyouhowwonderfulitistopersonallyvisityourbeautiful
campusforthefirsttime.Asmanyofyouknow,ourtwouniversities,Hakuoh
UniversityandIndianaUniversity-PurdueUniversityIndianapolis(IUPUD,
havegrowncloseinrecentyearsandnowhavestudentexchanges.There
are,rightnowinthisaudience,fourstudentsfromIUPUl,andontheIUPUl
campuswhich1Ieftlast~veek,therearetwoHakuohstudentscurrently
studying.Thisisanarrangementthatbenefitsbothuniversities.Iwishto
thankVice-ChairmanJojiKamiokaandProfessorJeffMillerfortheefforts
theyhavemadetobringourtwouniversitiestogether,andfortheirinvitation
tospeakheretoday.Iamhappythatmytalktodaycontinuestobuildonthis
cooperationandexchange.
TheJapaneseMinistryofEducationisplanningonimplementingEnglish
instructioninelementaryschools.TheRepublicofKoreaalreadyhasgained
tenyearsofexperiencewithEnglishinstructioninthatsituation.Thetopic
ofmypresentationiswhatwecanlearniromtheKoreanmodelofEnglish
instructionattheelementaryschoollevel.BeforemyvisithereIwasin
ThisartideisbasedonalecturepresentedonDecember13,2007atHakuohUniversity
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Korea,andspokewithanumberofexpertsonKoreanlanguageeducation.
TheytoldmeaboutboththeweaknessesandstrongpointsoftheKorean
experiencewithEnglishinstructioninelementaryschools.Priortomytrip
toAsiaIresearchedtheamplestudiesmadebyKoreanscholarsaboutthe
topicofEnglishinstructionattheelementaryschoollevel.Iwouldliketo
sharewithyoutodaythelessonslearnedfrommyresearch.
Hereisanoverviewofmytalk.
1.TheKoreanExperience
A.EnglishInstruction
B.TeacherTraining
2.WhatLessonsCanBeLearned?
IwillstartbydescribingtheactualinstructionofEnglishinKorean
elementaryschools,andalsoanotherimportantelement,teachertraining.
ThenIwilllookatwhatcanbelearnedfromthesuccessesandfailuresof
theKoreanexperience.BeforeIgointothosedetails,I'dliketopresentan
overviewofthesituationthatledtotheintroductionofEnglishinstructionin
elementaryschoolsinKorea.
1.TheKoreanExperience
ReasonsforintroductionofEnglishatelementaryschoollevel:
1988Olympics
Globalization
Korea'sparticularcharacteristics
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The1988OlympicswereawatershedeventinKorea,muchasthe1964
TokyoOlympicsmarkedtheendofaneraandthebeginningofanewperiod
inJapan'snationallife.Beforethe1988Olympics,Korealookedinward;after
the1988Olympics,therewasastrongtendencytoadoptamoreglobalview.
ThisledtotheGlobalizationCampaignofthe1990s.Thiswaspushed
especiallybythethen-presidentofKorea,KlmYong-Sam.Themotivationfor
globalizationofcitizenswasprobablyasmucheconomicassocial,butthe
effectondecisionsoftheMinistryofEducationwassubstantial.
ThefinalreasonforKorea'sdecisiontointroduceEnglishinstruction
inelementaryschoolsinvolvesKorea'spositionasapeninsularnation.
SinceKoreaisborderedonthreesidesbythesea,itsharessomeofthe
characteristicsofJapan,anislandnation.However,itisconnectedbyaland
bordertotheAsiatlmainland,andsothecountryofKoreafeelsstronglythe
presenceofitsneighborsRussiaandChina.Indeed,Koreanssometimes
saytheyareaminnowamongthewhalesofRussia,China,andJapan.In
thatsituationtheyfeelastrongneedtocommunicatewiththe~rorldbut
theyrealizetheycannotspeakKoreantodoso-nooneotherthanKoreans
speakKoreanaroundtheworld.TheEnglishlanguagehasthusbecomea
tooltohelpKoreanssurviveandprosperinthemodernworld.
LetmemoveontotheactualintroductionofEnglishinstruction.Justas
inJapan,EnglishlanguageinstructioninKoreahasbeenanestablishedpart
ofthecurriculuminmiddleschoolsandinhighschoolsformanyyears.But
I'dliketogooverthetimelineofintroductionofEnglishattheelementary
schoollevel.Youseetheessentialdatesinoutlinebelow.
Timeline
1991-MinistryallowsEnglishasanelective
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(outsidetheregularcurriculum)
1997-Englishinstructionimplemented
3'dgradeonly
2000-Englishinstructioningrades3-6
2001-3'd,4thgradehoursreducedbyhalf
5th&6thgradehourscontinueat68hours
(Paik,2005)
Startingin1991,theMinistryofEducationallowedEnglishtobe
consideredanunofficialsubjectinschools.ThismeantEnglishcouldbe
treatedasaclubactivity,asanafter-schoolprogram,orofferedthroughthe
volunteeractivitiesofteachers,parents,andstudents.Thisguidancefrom
theMinistryofEducationrecognizedtheimportanceofEnglishinearly
educationbutdidnotyetplaceitinthenationalcurriculum.Thisapproach
maybeseenasapreparationleadingtoofficialplacementofEnglishintothe
elementaryschoolcurriculum.Whenthedecisiontoofficiallyimplement
Englishwastakenafewyearslater,itwasphasedinstep-by-step.
In1997theMinistryofEducationimplementedEnglishinstructioninall
third-gradeelementaryclassesnationally.Thenextyear,inthenextphase
oftheimplementation,Englishinstructionwasaddedtothefourthgrade
aswell.Thefollowingyear,in1999,Englishwastaughtatthethirdgrade,
fourthgrade,andfifthgradelevel.Inthisway,bytheyear2000allgrades
from3'*gradethrough6'~gradehadEnglishinstruction.
Theintroductionwasnotwithoutproblems,however.Parentsand
teachersreportedthatstudentssufferedfrompressurebecauseofthe
additionofEnglishtothecurriculumloadofcoursessuchasarithmetic,
history,andnational(Korean)Ianguageskills.Inresponsetothisconcern,
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in2001theMinistryreducedthehoursofEnglishinstructionfor3'dand
4'hgradesfromtwoclassunitsaweektooneclassunit(1)aweek.Since
thereare34weeksintheacademicyearinKorea,thismeantareduction
ofEnglishinstructioninthe3'dand4thgradeofelemehtaryschoolfrom68
classhoursto34classhours.However,instructionin5thgradeand6thgrade
remainedattwounitsperweek,or68hoursintotalperacademicyear.That
iswheretheinstructionloadremainstothisday.
SpecificsofEnglishInstruction
TwoSystems
HomeroomteachersteachEnglish
SpecializedEFLteachersteachmultipleclasses
Elementaryschoolshaveachoiceofeithersystem
(Paik2005)
AndhowisEnglishinstructioncarriedoutinKorea?Therearetwo
systemsfordeliveringinstruction.Inthefirstsystem,eachhomeroom
teacherisresponsibleforteachingherownclasstheEnglishlanguage.In
thesecondsystem,ateacherattheschoolischosen(orvolunteers)tobe
thespecializedEnglishteacher.Thisteacherthenreceivesextratraining
andtakesresponsibilityforteachingmanyclassesofEnglishattheschool.
TheMinistryofEducationandlocalprovincialeducationauthoritiesallow
elementaryschoolstoimplementeithersystemaccordingtotheirchoice.
(DEachclassunitisactually40minuteslong.
easeofpresentation.
Unitsareroundedtoclasshoursfor
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Curriculum
Until2001
Englishinstructionwiththecommunicativeapproach
From2001
Addedemphasisonlearningculture
Smallgroupactivities
(Kim200D
TheSixthNationalCurriculum,developedin1992andimplemented
inthemid-1990s,calledforcommunicativelanguageteachinginEnglish
instruction.TheSeventhNationalCurriculum,developedin1997and
implementedbeginningin2001,retainedthecallforcommunicative
languageinstructionandplacedadditionalemphasisonlearningthe
cultureofnativeEnglishspeakingcountries,aswellascallingforlanguage
learningthroughsmallgroupactivities.Iwillpresentmoreonthismatter
ofcommunicativelanguagelearningandsmallgroupworklater,whenI
examinetheidealandtherealityinKoreanelementaryschoolinstructionof
English.
JustaswithmiddleschoolandhighschoolEnglishinstruction,the
MinistryofEducationpreparedalistofwordsthatallstudentareexpected
tolearnbytheendofeachyearofelementarylevelinstructioninEnglish
(seeoutlinebelow).While3'dgradersmaylearnmorethan100wordsin
school,theyaretestedon,andexpectedtoknow,the100wordschosenby
thecurriculumplanners.In4'hgradeanadditional100wordsarelearned;in
5thand6thgradesthenumberofnewwordsisraisedto150eachyear.Thus,
bytheendofelementaryschool,allstudentsareexpectedtoknowacore
vocabularyof500words.Oneresultofintroducingthiselementary-level
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vocabularyisthatmiddleschoolandhighschoolvocabularytargetswere
revisedtocontainmoreadvancedvocabularyitems,sincemiddleschool
studentsnowbegintheirstudieswiththebasicwordsalreadylearned.
Vocabularyof500words
3'*grade100words
4~grade100additionalwords
5*grade150additionalwords
6~grade150additionalwords
(Paik2005p.79)
Theofficialnationalcurriculumalsosetsforthasyllabusthatpresents
languageasfunctions.Thelistingbelowpresentsthetargetsforiunctional
skillsateachgradelevel.Ascanbeseen,thethird-gradefunctionsare
focusedonself-expression.Bythesixthgrade,thetargetfunctions(such
asdescribingpastactions,expressingdisagreement,andreportingother's
utterances)aremoresociallyinteractiveandrathersophisticated.
FunctionalSyllabus
Grade3:Expressingpersonalfeelings,greeting&Ieave-taking,
introducingoneself,expressinggratitude,makingrequests&
suggestions,givinginstructions,forbidding,issuingcommands,asking
about&describingpeopleandthings
Grade4:Expressingwantsorcapability/incapability;
wishes,describingpresentactions
expressing
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Grade5:Expressingconcernsforothers,congratulating,makingappoiniments,
inviting,makingaphonecall,givingorinquiringdirections
Grade6:Receivingvisitors,comparing,offeringfoodordrinks,
describingpastactions,expressingagreement/disagreement,reporting
other'sutterances
(Paik2005:p.79)
Inthesamemannerthatthefunctionalskillshavebeenphasedinstep-
by-step,soalsothelanguageskillshavebeenphasedinstepwise.Asthe
schedulebelowshows,3'dgraderslearnlisteningandspeakingskills,butdo
notyetcontendwithreadingorwriting.Inthe4thgradereadinginstruction
begins,andwritingskillsareintroducedinthe5thgrade.Bythe6thgradeall
fourskillsareroutinelyusedandintegrated.
Skillsfocus
3'*grade
speaking
listening
5~grade
writingadded
(allfourskills)
4thgrade
readingadded
6thgrade
allfourskills
IstatedearlierinmytalkthatIwouldre-visitthematterofthe
communicativelanguagelearningapproachasanideal.Theapproachis
mandatedbythe7'hNationalCurriculumthatiscurrentlyinforce,and
stressesmoreattentiontothefunctionoflanguagethanattentiontoform
no
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(sothatspellingorpronunciationarenotconsideredasimportantas
successfullycommunicating);encouragestheuseofrealmaterialsrather
thanmaterialsdesignedforclassroomuse;stresseslearnerinteractionwith
others(eitherotherlearnersintheclassroomorwithothersoutsidethe
classroom);emphasizesthelearningprocess(sothatattentionispaidtohow
onelearnsratherthantodeadlinesorproducts);andrecommendslinking
classroomcommunicationwithlanguageuseoutsideoftheclassroom(for
examplethroughemailorvideoexchanges,ortheuseofEnglishwithnon-
KoreansinKorea).Theintentissummarizedintheoutlinebelow.
Theoryofidealinstruction
Current7thNationalCurriculumfocus:
Thecommunicativelearningapproach
Functionoverform
Authenticmaterials
Learnerinteraction
Learningprocessemphasis
Linkofclassroomwithcommunicationbeyondclassroom
Explicitculturetopicsandtraining
Thefinalitemofemphasisinthe7'*NationalCurriculuminvolvesexplicit,
ratherthanimplicit,Iearningofculture.Thisputsteachersintheposition
oflecturingon,orusingmaterialsfocusingupon,thecultureofEnglish-
speakingcountries.Forafullstudyofdifferencesbetweenthe6'*and7~
NationalCurricula,andareviewoftheirimplementation,seeKim(200D.
Whathappenswhenwecomparethisidealtargetofinstructionwith
reality?AccordingtoKim(2005),whotakesacriticalviewinherstudy
ofEnglishinstructioninKorea,therearegreatdifferencesbetween
m
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implementationinruralschoolsandimplementationinurbanareas,where
greaterresources,better-trainedandmoreexperiencedfaculty,andeven
theexpectationsofparentsandstudents,mayleadtogreatereasein
implementingcommunicativeapproaches.
TeacherTraining
Asstatedearlier,therearetwosystemsforEnglishteachinginelementary
schools:oneinwhicheachhomeroomteacherteachesEnglishtoherown
class,andtheotherinwhichasingleteacherisappointedtoteachEnglish
toallclasses.Thecorrespondingteachertrainingforeachsystemisoutlined
below.ItisimportanttonotethatcurrentlyonlyspecializedEnglishteachers
receivetrainingoverseas.Thishastheintendedeffectofraisingboththe
Englishproficiencyoftheseteachersandtheirlevelofculturalknowledge
aboutatleastoneEnglish-speakingcountry.Inbothcasesthetrainingis
typicallyin-service,thatis,ittakesplaceinthesummerorwintervacation
periodsandisprovidedbytheMinistryofEducation(andlocaleducation
authorities)toteacherswhoalreadyhavepositionsinthepublicschool
system.
Trainingprogramlength:120hours
Programtypes:
DGeneral(forhomeroomteachers)
a)35hoursmethodsinstruction
b)85hoursconversationalEnglish
2)Intensive(forspecializedEnglishteachers)
ConversationalEnglishonly
(4weeksinUS,Canada,England,orAustralia)
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Thisteachertraining,whetherdomesticforhomeroomteachersor
overseasforspecializedEnglishteachers,hasthreepurposes.Asoutlined
below,thefirstaimistoraiseawarenessofEnglishlanguageeducation.
Puosesoftrainin
1.RaiseawarenessofelementaryEnglisheducation
2.Improveteachers'communicativeskills
3.Instructaboutcurriculumandmethodology
(Park2006:p.192)
Thefirstaimmeansthatthetrainingisdesignedtoincreasemotivation
andacceptancefortheteachingofEnglishatelementaryschoollevel.By
havimgteachersattendthetraining,theMinistryhastheexpectationthat
resistancetothemandatedpolicyofEnglisheducationattheelementary
schoollevelwillbereduced.Thisaimcomesfromthefactthatmany
ordinarycitizens,andsomeelementaryschoolteachers,viewtheinstruction
asaburdenandoneforwhichordinaryteachersarenotprepared.
ThesecondaimistoimprovetheabilityofteacherstouseEnglish
themselves,especiallyintermsofcommunicationratherthanofform.In
otherwords,thetrainingisdesignedtohelpteachersusethelanguage
ratherthantoknowaboutthelanguage.
Thethirdaimistoimpartusefulpedagogicalmethodstoteachers,such
ashowtodeveloplessonplans,howtoorganizesmallgroupcommunicative
exercises,andhowtouseasteachingmaterialauthenticwrittenorauthentic
recordedmaterial,etc.Thisisimportantforteacherswhohavenoprior
experienceofcommunicativelanguagelearningorteaching,asitboth
increasestheirabilitytoimplementthenationalcurriculum,andgivesthem
addedconfidenceintheirinstructionalroleintheclassroom.
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Thereareseveralcompletedstudiesbyscholarsinvestigatingthe
experiencesofKoreanelementaryteachersundergoingMinistryof
Education-sponsoredtraining.Otherstudieshavesurveyedteacherswho
recentlycompletedsuchtraining.Perhapsthegreatestproblemreported
byteachersistheirownperceivedlackofproficiencyinEnglish.Studies
orsurveysbyChoi(199D,Woo(200D,Kim(2005),andPaik(2005)all
reportalackofEnglishproficiencyasthegreatestconcernofteachers
receivingin-servicetraining.
WhilelackofproficiencyinEnglishisthegreatestproblemthatteachers
listregardingtheirteachertraining,thelistbelowoutlinesotherproblems
aswell.Inparticular,forthosehomeroomteachersreceivingtraining
domestically,thelackofknowledgeabouttheculturesofEnglish-speaking
countriescanbetieddirectlytoanotherconcern,theirlackofexperiencein
visitingorlivingoverseas.
Greatestperceivedproblem:LackofEnglishproficiency
Otherperceivedproblems:
Lackofspecificculturetraining
Lackofoverseasexperience
Lackofqualifiednative-speakerteachertrainers
Thefinalproblemthatrecursinallsurveysorstudiesofteachertraining
isthelackofqualifiedandeffectivenative-speakerteachers.Thisproblem
appearstobeofconcernbothforthoseteachersreceivingtraininginKorea,
andthosewhoreceivetrainingoverseas.Inthecaseofdomestictraining,
thenative-speakingteachersofferingtrainingappearnottohaveclear
groundingincommunicativepedagogyorinothereffectivemethodology;
inthecaseofoverseastraining,thenativespeakertrainersuseEnglishat
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aleveltooadvancedortoorapidfortheproficiencyleveloftheteachersin
training.
InasurveybyButler(undated)asoutlinedbelow,teachersinatraining
programforelementaryschoolEnglishinstructionnamedtheirgreatest
concerns.Sincethe3'dand4+hgradelevelsreceiveinstructiononlyin
speakingandlistening,teachershavegreatconcernregardinghowto
effectivelyteachtheseskills.Inmanycases,theteachersthemselves
learnedEnglishthroughconcentrationonform(memorization,writing,and
translation)soconvertingtheirskillstohandleoralEnglishinstructionis
naturallythehighest-rankingconcern.
ButlerSurvey(204teachers):GreatestConcerns
Improvinginstructionalcompetencyinteachingoralskills
Developingeffectiveactivitiesandlessonplans
Teachingtodifferentstudentproficiencies
TeachingEnglishthroughtheEnglishlanguage
Otherconcernsincludeinstructiononhowtodevelopeffectivelesson
plans.Whiletheseteachersmayhaveexperienceincreatingdailylesson
plansforothersubjects,Ianguageinstruction,particularlycommunicative
languageinstruction,challengesmostteachers.
Anotherconcernidentifiedbythoseteacherssurveyedisthematterof
reachingstudentswithwidelydifferingproficiencies.Thiscomesabout
becausefamilieswithresourcesgenerallystartprivateEnglishinstruction
fortheirchildrenatpre-schoollevel,andthusanumberofchildrencome
intothe3'dgradewithconsiderableEnglishproficiencygainedthroughsuch
privateinstructionortutoring.OtherstudentsaretrulybeginningEnglishat
the3'dgrade,withtheresultingchallengetoteacherstoeffectivelyaddress
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thelearningneedsofbothproficiencygroups.
Ascanbeseeninthelistingabove,thefourth-rankedconcernfound
inButler'ssurveyishowtoteachEnglishusingtheEnglishlanguage.
MostteachershavenotstudiedthephrasesofclassroomEnglishthata
nativespeakerwouldapplyintheclassroomandsofeelawkwardusing
untriedphrasesinclassroommanagementandinpragmaticallychallenging
situationssuchasgivingadvice,encouragement,orremonstrance.
Thesurveylistedbelowinoutlinefoundthatwhenteacherswereasked
whattheywantedfromteachertraining,classroomEnglishskillswereplaced
abovecommunicativelanguageskills.Thisconfirmstheconcernteachers
haveaboutusingEnglishforclassmanagementwithintheclassroom.
Perhapsrelatedtothis,teachersfoundobservationofexperiencedteachers
themostusefulaspectofteachertraining.Recommendationsfromthese
teachersintrainingincludedlearningaboutthecultureofEnglish-speaking
countriesdirectlyfrornnativespeakertrainers,andhavingnativespeaker
trainersmatchtheirlanguagedeliverytothelisteningcomprehensionskills
oftheteachersintraining.
Park(2006)surveyed200teachersduringin-servicetrainingandmost:
WantedtolearnclassroomEnglishmorethancommunicativeskills
Foundobservationofexperiencedclassroomteachersmostuseful
Theirrecommendations:
Learnculturethroughnativespeakertrainers
Nativespeakertrainersmustmatchlessonstoteacherproficiency
Asummaryoftheliteratureonteachertrainingforelementaryteachersof
Englishgeneratestheoutlinelistofsuggestionsbelow.
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Teacher-generatedSolutions/Suggestions:
Betterpre-servicetraininginCommunicativeLanguageTeaching(CLT)
Betterin-servicetraining
Languagecampsin-country
Moreoverseastraining
Itcanbeseenthatteachershaveagreatdealofconcernabouttheir
abilitytoteachEnglishusingthecommunicativeapproach.Thisisprobably
becausefewlearnedEnglishthroughthisapproachduringtheirown
schoolingandsodesireafirmgroundingthroughobservationandpractice.
Toimprovetraining,teacherssuggesteitherestablishinglanguagecampsin
Koreatowhichteacherscangoforanall-Englishenvironmentandtraining
bynativespeakersofEnglish,orelseanincreaseinthenumbersofteachers
sentoverseastoEnglish-speakingcountriesfortraining.
2.WhatLessonsCanBeLearned?
InregardtotheprocessandcontentofEnglishlanguageinstructionin
elementaryschools,theoutlinebelowliststhekeypointstobelearnedfrom
theKoreanexperience.
EnglishinElementarySchools
StartGradebyGrade
AvoidHeavyBurdenonStudents
EnsureAdequateFunding
RealizeResultsDependontheContextandtheLocalSchoolCulture
ll7
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ThegradebygradeintroductionofEnglishinstructioninKoreawasa
successfulwaytoavoidoverburdeningthelogisticandpedagogicresources
ofelementaryschools,andifJapandecidestoadoptEnglishinstruction
atthislevel,asimilarone-grade-each-yearapproachseemsadvisable.This
approach,whichwouldmeantakingfouryearstoimplementfrom3'dgrade
through6thgrade(orsixyearsifimplementationisfromIstgradethrough
6thgrade)alsopermitsmoretimeforteachertraining,whichaswewillsee
belowisanimportantaspecttotheintroductionofEnglishinstruction.
ItisequallywisetolimityoungerchildrentoasingleclasshourofEnglish
eachweek,withonly5thgradersand6thgradersstudyingtwoclasshoursper
week.ThisavoidstheburdenthatEnglishstudyaddstoacurriculumthatis
alreadychallengingforsomechildren.
TheKoreanexperiencesuggeststhatitisimportanttohaveequitable
fundinginplacesothatruralschoolsarenotdisadvantagedwhen
introducingEnglishinstruction.Inthisregard,Japan'srecordappearsto
bequitegoodalready,butattentionmustbegiventocounterbalancethe
advantagesthaturbanschoolsnaturallyhaveduetomoreaccesstonative
speakersandeasieraccesstoenvironmentsinwhichauthenticmaterials
andinteractionwithEnglishspeakersareabundant.Thismaybeovercome
inpartbytechnologicalinvestments,suchasincomputersandlanguage
learningsoftware,inruralschools.
AnotherlessontotakefromtheKoreanexperienceistorealizethat
nomatterhowequitablyEnglishinstruction,experiencedteachers,and
teachingmaterialsaredistributedandimplementedbytheMinistryof
Education,therewillalwaysbesomevariabilityintheoutcome.Differences
inresources,environments,andparentalattitudesandbackgroundswill
allbringaboutdifferencesattheindividualschoollevelinthemeasurable
averageproficiencyofstudents,andsocietymustbeacceptingofthese
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differencesinorderforEnglishinstructiontocontinueintheschools.(2)
Inthematterofteachertraining,thelessonsthatJapancanlearnfrom
Koreaaresummarizedbelow.
EffectiveTeacherTrainingMustbeDevelopedinAdvance,toinclude:
EnglishforUseintheClassroom
MethodsforInstructingYoungLearners
CurriculumandLessonPlanModels
OverseasIntensiveCourses
MatchingTrainingtoTeachers'EnglishProficiencyLevel
IncludingObservationofClassroomTeaching
Thechieflessonisthatteachertrainingshouldbeinplacewellbefore
implementationoftheinstruction.Suchtrainingshouldincludeclassroom
English,sothatteachersfeelcomfortableusingfamiliarphrasesand
commandsinEnglishinteaching,inadvisingstudents,andinclassroom
management.
Teachertrainingshouldalsoincludepedagogicalguidancesothat
teachersarewell-versedinhowtopreparealanguageeducationdaily
lessonplanandinhowtoapplyvariouscommunicative-approachmethods
tolanguageinstruction.Everyteachershouldbepracticedandconfident
todeliverinstructionusingsmallgroupactivities,games,songs,Iiterature,
pictures,andothermeanstoreachyounglearners.
(2)In1997theKoreanEducationalDevelopmentInstitute(KEDDissuedareport
thatcalleduponthegovernmenttodelayimplementationoftheplannedEnglish
instructionatelementaryschoollevelandquestionedthepotentialeffectiveness
ofsuchinstruction.Inthesameyear,1997,theMinistryofEducationstarted
implementationofEnglishinstruction,effectivelyvoidingthereport.Asearchof
theKEDIWebsite(w~rw.kedi.re,kr)showsthatthereportisnolongeravailable
fordownload.
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ThefinallessonfromtheKoreanexperiencewithteachertrainingis
thattherewillbeastrongdemandforoverseastraining.Thisdemand
arisesbothfromadesireonthepartofteacherstoimprovetheirEnglish
oralproficiency,andadesiretobebetterabletoteachabouttheculture
ofEnglish-speakingcountries.Inanysuchtraining,thenative-English
speakingtrainersmustbecarefullyselectedorcarefullymonitoredto
ensurethattheirinstructiondeliverymatchesthecomprehensionabilityof
thetrainees.Thiswillusuallybeattainedbyselectingteachertrainerswith
experienceoverseas,ideallywithexperiencelivingorteachinginJapan.
Suchoverseastrainingprogramsshouldalsoincludeobservationofactual
languageclassrooms(Englishorotherlanguages)sothattraineescansee
languageteachingmethodsinpractice.
ThisconcludesmytalkonthetopicoftheKoreanexperiencewith
Englishinstructionattheelementaryschoollevel.MyhostshereatHakuoh
UniversityhavealsoconsentedtomeintroducingIndiana,IUPUl,and
ourcentertoyou.So,Iwouldliketoswitchtopicshereandclosewithan
introductionthatwillmakeyoufamiliarwiththeplacethatIhavecomefrom,
andwhereHakuohstudentscurrentlyarestudying.
Asyouseefromthemap,IndianaislocatedinthecenteroftheUnited
States.Thestaristhecapitalcity,Indianapolis.Asyousee,itislocatedinthe
middleofthestate.Canyouguesswhatthisbigovaltrackis?It'sthesiteof
theIndianapolis500automobilerace,theIndy500.Haveyouheardofthat
race?Thistrackisrightinthecity,aboutfivekilometersiromIUPUl.
HereyoucanseetheIUPUlcampus.SomeoftheIUPUlstudentshere
cantellyouwhatthislargebuildingis.That'sright,it'sthemainlibrary.You
canseehowbroadandgreenthecampusis.It'saverymoderncampus,
closetodowntown.Youcanseetheskyscrapersofdowntownjustbeyond
thecampus.It'safive-minutewalktodowntownfrornthecampus.Thismap
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showstheWhiteRiver,whichisthewesternborderofthecampus.Sothe
campusisnexttothedowntownareaontheeast,andtheriveronthewest.
Inthisbuildingislocatedourcenter,theIndianaCenterforIntercultural
Communication.ThoseofyouwhocameforEnglishtraininglastSeptember
willrecognizethisbuilding.WecallourcenterICIC,anditisalinguistic
researchandtrainingcenterlocatedintheDepartmentofEnglish,inthe
SchoolofLiberalArts.OurtrainingprogramsuseanEnglishforSpecific
PurposesapproachandeachsummerweoffertheEnglishforSpecific
PurposesInstitute.Thewell-knownscholarDr.UllaConnorisdirectorofthe
center.
Someexamplesoftrainingourcenteroffersorhasofferedarethe
AmericanculturetrainingforHakuohUniversity,theWomeninLeadership
programforTsudaWomen'sCollege,theBusinessEnglishtrainingfor
InstitutNationalPolyiechnique(IvoryCoast),andEnglishforfinanceand
economicstrainingfortheChineseMinistryofFinance.Hereisaphoto
fromourHakuohtraininglastSeptember.Doyourecognizeanyonein
thephotograph?Here'sanotherofafieldtrip.Iseeyouknowsomeofthe
studentsinthepicture.
IhopethatmanyofyouwillgetachancetovisitandstudyatIUPUl.You
arealwayswelcometovisitourcampusandourcenter.Thatconcludesmy
presentation.Thankyou.
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ReflectionsonDr.Rozycki'slectureandelementaryschoolEnglish
"Dr.Rozycki'slectureaboutSouthKoreanEnglisheducationin
elementaryschoolswaslikethevideowesawinProfessorTakizawa'sclass.
IwasverysurprisedthattheKoreanstudentscoulduseEnglishsowell....
Incontrasttothem,IstartedtostudyEnglishwhenIwasinjuniorhigh
school.AsIwanttobeajuniorhighschoolEnglishteacherinJapan,Iwas
interestedinthetopic."
Ms.EriAkimoto
"IthankDr.RozyckiforhispresentationtousaboutKoreanEnglish
educationinelementaryschools....WhenIwasanelementarystudentI
didn'tknowanyEnglish,butgraduatingKoreanprimarystudentsknow500
words!IthinkthatweJapanesearenowtoosatisfiedwithoureasylives....
Withoutresources,JapanhastodependonEnglishforcommunicationto
tradewithothercountries."
Mr.HarukaGonmori
"OnethingthatinterestedmeaboutDr.Rozycki'stalkwasthefixed,
regularlearninggoalsthatleadtoefficientteachinginSouthKorea....I
thinkthatsomeJapaneseEnglisheducationdoesn'tsuitstudentswhoare
movedupbeforetheyfullyunderstand.Asaresult,thesestudentscannot
followlessonsandcometodislikeEnglish.WehadbetterfollowtheKorean
educationmodel."
Mr.KentaInami
"IwanttobeanEnglishteacher,thatiswhyDr.Rozycki'stalkwasso
interesting.Hegaveusmanyexamplesofhowtocreateaprogressiveand
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efficientEnglisheducationprogramhereinJapan.IthinkthatKorean's
currentEnglisheducationsystemisveryhighlydeveloped."
Mr.YoshichikaKimura
"IwasreallyimpressedthatKoreanthirdgraderslearn100English
words,fourthgraderslearn100more,andfifthandsixthgradersaretaught
150moreineachyear.Thistotals500words!However,inJapanwehave
someproblems.OneproblemisthattherearetoofewEnglishteachers,
especiallyinelementaryschools....Thankyou,Dr.Rozycki,forcomingand
speakingtous."
Ms.ChiemiKon
"Dr.RozyckiexplainedaboutKorea'ssuccessfulEnglisheducation....Ithink
elementaryschoolEnglisheducationisclearlyneededhere.InJapan'sEnglish
educationsystemnowmanystudentsonlylearngrammar,butcannotmake
simpleconversationsentences.IagreewithProfessorMillerthatEnglish
shouldbeusedprimarilyforspeakingtocommunicatewithothers."
Mr.KazushigeKondo
"WhenIIistenedtoDr.Rozycki'slecture,Ithoughtthatitwasaclever
ideainKoreatofocuselementaryschoolEnglishclassesonasequenceof
skills;forexample,speakingandlisteningingrade3,readingingrade4,and
allfourskillsingrades5and6.Certainly,theyoungeststudentscan'tfollow
difficultideas."
Mr.JunyaNagashima
"IwassurprisedattheopportunitiesKoreanteachershavetoreceive
extratrainingaftercompletingtheirteachingpractice.Thelengthof
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trainingis120hoursofinstruction:35hoursofmethodologyand85hours
ofconversation!Inmyopinion,thereisalotofmeritintrainingelementary
schoolteacherswell,sothatthechildrencanreallyenjoylearningEnglish."
Ms.MariaNakajima
"After1IistenedtoDr.Rozycki'spresentation,Ichangedmymindand
cametobelievethatitwouldbebetterifwehadasimilarearlyEnglish
educationprograminJapan(Koreabegantenyearsago)!Iusedtofear
thattoomuchEnglishmightconfusechildren:however,itseemsthatearly
Englishlearningisnotconnectedtothesteadydevelopmentofone'smother
tongueability."
Ms.ChitoseNamba
"Dr.Rozycki'slecturebenefitedmemuchasIwanttoworkinan
elementaryschoolinthefuture.SouthKoreahasagoodprogram....Iwas
especiallyimpressedbythe"communicativelearningapproach"whichuses
music,newspapers,songs,andculturaltopicslikefoodandfestivals....Like
inKorea,whenIteachchildrenEnglish,Iwantthemtoenjoywhattheyare
studying."
Ms.HarukaOsodo
"IIearnedalotofthingsfromDr.Rozycki'slecture,firstIrealizedhow
developedKorean'sEnglishinstructioninelementaryschoolis,especially
comparedtotheeducationinJapan.Iwassurprisedatthis....Tostudy
Englishisveryusefulforthefuture,soKorea'sideasareveryadvanced,I
think."
Ms.NozomiOtsuka
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"IwasespeciallyimpressedbythethreepurposesofKoreanelementary
schoolEnglishteachertraining:toraisestudentawarenessofEnglish,
toimprovetheteachers'communicativeskills,andcurriculumand
methodologytraining....Inhislecture,Dr.RozyckisaidthateachEnglish
teachermustbegood-withmuchskillandexperience.Icompletelyagree
withhimonthispoint!"
Ms.KiyomiOyadomari
"IwasfascinatedbytheafternoonlecturebecauseIwanttobecomea
teacherwithstrongEnglishskills....AsKoreanEnglisheducationingrade
threebeganin1997,presentuniversityfreshmentherearenowintheir
eleventhyearofEnglish....AsafutureEnglishteacher,IwantJapan's
EnglishelementaryeducationtocatchupwiththatofSouthKorea."
Ms.AkieSato
"IthinkthatforelementaryEnglisheducation,thebestwayforchildren
tolearnisbyhavimgmanychancestousethelanguage.Themoreweuse
EnglishthemoreourskillsimproveandthedesiretolearnEnglishbecomes
stronger.Ithinkweshouldhavefocusedonelementaryeducationsome
yearsago,IikeneighboringSouthKorea."
Ms.RisaSato
"Dr.Rozycki'slecturewasparticularlyinterestingabouthowSouthKorea
hassuccessfullyintroducedearlyEnglisheducationstep-by-step.Ihope
thatwewilldosotoo.Japanhasfinallyannouncedaprogramforchildrento
learnEnglishfromfifthgrade.Thiswillbegoodforusandfortheoutside
world."
Ms.YunaSato
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"Iwasbothsurprisedanddisappointedbythislecture....Iwanttobean
elementaryEnglishteacher,butEnglishhasnotofficiallystartedhereyet.
WearetrailingbehindSouthKoreainteachingneededEnglishskills....
ComparedwithKorea,IthinkthatJapandependsonforeignAssistant
LanguageTeacherstoomuch,JapaneseTeachersofEnglishaTEs)should
havemoreconfidence."
Ms.YokoShimada
"IthinkthatEnglisheducationinelementaryschoolsinJapanmust
includeteachertraining.Moreover,especiallyhomeroomteachersmust
improvetheirEnglishskills.Also,thiswasmyfirsttimelisteningtoa
guestlectureentirelyinEnglish,soIcouldlearnhowtomakeaneffective
presentation....Dr.Rozycki'slecturewasabenefitforme,andIwasluckyto
beabletolistentohim."
Ms.AyanaSugano
"WhatIfoundinterestinginDr.Rozycki'stalkwasthatchildrenare
intelligentenoughtolearnEnglishwithoutfailingtolearndifficultwords
andtermsinKorean(orJapanese)becausetheirbrainsaredevelopingand
theycanlearnalmostanyihingautomatically.SoKoreawilldevelopeven
morethannow."
Mr.TakayukiSusa
"KoreanEnglisheducationisconsideredimportantforsociety,soKorea
startedEnglishinstructioninelementaryschools....IfJapanesesociety
doesn'tdosotoo,wewillnotbeabletocompeteintomorrow'sglobal
society.Forexample,manyindividualsinbusinessandpoliticsneedhigh
levelEnglishskillstobeabletocommunicatewithotherpeopleinforeign
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countries."
Ms.KeikoSuwa
"FromDr.Rozycki'slectureIIearnedthat:althoughourtwocountriesare
similar,KoreahasmadegreaterprogressthanJapaninEnglisheducation...
becauseKoreanswanttocommunicatealotwithforeigncultures....Iwas
surprisedtohearaboutthegapbetweenurbanandruralschoolsinKorea,
intermsofthequalityofeducation.Iwonderhowmuchofaproblemthisis
inJapan."
Ms.SayakaTakahashi
"IthinkthatSouthKoreanEnglisheducationisveryactiveandpositive.
Ifwedon'tstudyEnglishlikethisinJapan,wewillnotbeabletoglobalize
effectively....Bothmyparents,anelementaryschoolteacherandajunior
highschoolteacher,saythatEnglisheducationinelementaryschools
isverysimple,buttheclassesareinterestingforthechildren.Thisis
important,Ithink."
Mr.KosukeTakanashi
"Ididn'tknowthattherewassuchagreatdifferencebetweenJapanese
andKoreanEnglisheducationuntilIIistenedtothislecture.AlsotheTOEIC
andTOEFLscoresinKoreaarehigherthanthoseinJapan.Ithinkthatthe
reasonistheintroductionofearlyEnglisheducation....Asitisdifficultto
masterEnglishinashorttime,tobesuccessfulwemustbeginEnglishin
elementaryschool."
Ms.MakikoTsutsumi
"Forme,themostinterestingtopicinDr.
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primaryschoolstudentslearn500Englishvocabularywordsbeforejunior
highschool.Thisisimportantbecausereadinginjuniorhighschool
dependsonhavingasufficientvocabulary.(1feltthatmyEnglishwaspoor
forthatreason.)"
Mr.YuusukeUetake
"ItgoeswithoutsayingthatEnglishisthemostimportantcommon
languageusedinourworld.Therefore,IwasimpressedbySouthKorea'sclear
systemofearlychildhoodEnglisheducation,especiallytheirsystematic
teachertraining....IthinkthatweEnglishEducationmajorshavetolearn
moreEnglishandalsoaboutotherusefuleducationsystems-especially
thoseinAsia."
Ms.EmikoWatanabe
Afterward
Dr.BillRozycki'sexcellentDecember13,2007Iecturetoover75Hakuoh
studentsandfacultymemberswasasignificantmilestonefromatleastfive
perspectives.Firstandforemost,hisprofoundinsightsintotherealityof
SouthKorea'smuchvaultedelementaryschoolEnglishprogramhavegiven
theTochigiBoardofEducationandusmuchtoconsider,especiallynow
thatJapan'sMinistryofEducationandScience(MEXT)hascommitted
tointroducingasomewhatsimilarprogramintothefifthandsixthgrades
in2011.ByhislinkingoftheKoreanelementaryschoolEnglishprogram
tothatcountry'sglobalsituationregardingChina,RussiaandJapan,their
resultinggovernmentalEnglisheducationstrategy,theactualnutsandbolts
oftheprogram(e.g.whodoestheteachingandhowaretheytrained),as
wellasachronologyofhowthevariousobjectivesweremodifiedtobest
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realizestudentneeds,wecouldbetterunderstandthedevelopmentand
piifallsofKorea'sambitioussystem.
Furthermore,byusingstudiestoprobebeneaththesurfaceofKorea'swell-
knowsuccesses;forexample.Sung-HeePark's2006researchdealing
withteacherresistancetotheEnglishprogramandwhatin-service
teachersseeastheirgreatestneeds,itbecomesmorepossibleforJapan
toproactivelymovetominimizesimilarproblemsearly.Frankly.Iwasalso
quitesurprisedbysomeSouthKoreanEnglishteachers'reluctancetoadopt
morecommunicativeapproachesofinstructionandabandontheirreliance
ontraditionalmemorizationandgrammar-translationmethodologythat
theyhadexperiencedasstudents.FrommyownworkasaMEXTEnglish
teachertraining(seeMiller,2007),thisisstillamajorproblemamongmany
teachersover40yearsoldinJapan.
Theexcellentconclusionsofthepresentation:beginslowly-gradeby
grade,besuretofundadequately,donotoverburdenstudents,respect
differencesinlocalschoolcultures,aswellastheneedtodevelopeffective
teachertraininginadvanceofactualinstruction,clearlypointthewayfor
Japantoproceed.Dr.Rozyckihasverydeftlyansweredtheimportant
question"WhatwecanlearnfromKorea?"Therestisuptoallofusinvolved
inEnglisheducationinJapan.
Anditisinthisregardthat,secondly,asaresultofthispaper,thevideo
tapingofthelecture,andashortwrite-upinTheShimotsukeShimbu,eon
December15th,theseideaswillresonateamongmanykeygroupsforsome
timetocome.Dr.Rozycki'seruditeideaswillcontinuetoinfluencethe
TochigiBoardofEducation(whichhasrequestedcopiesofthehandouts
andvideotape),andthroughsubsequentBoardofEducationin-service
trainingbepassedontoelementaryschoolteachers,aswellastofuture
HakuohEnglishEducationmajorsstudyingwithustobecometeachers.In
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fact,twicethiscomingAugust,firstattheTochigiEducationCenterwith
ProfessorKenzoTakizawaandlateratHakuohUniversitywithProfessors
TakizawaandHarryHarris,Iwillhavetheopportunitytouseselections
fromthispaperandthevideotohelpTochigiJTESbettermotivateand
educatetheirstudents.
Thethirdperspectiveisalreadycontainedinthispaper,directlyabove
inthecommentsby24ireshmenEnglishEducationmajorsaboutDr.Rozycki's
presentation.Itisextremelyrareforundergraduatestudentstohaveinput
intopublishedresearch,butIamquitepleasedwiththedepthoftheir
analyses.Notonlyaretheirthoughtsinsightful,butalso,asrecenthigh
schoolgraduates,theyaremoreknowledgeablethanusolderpeopleabout
thecurrentrealitiesofschooling.Additionally,beingmotivatedbyadesire
tobecomeEnglishteachersthemselves,thecontentofthelecturewasvery
meaningiulforthem.(AStheirIntermediateWritingteacher,Ididsmooth
outanygrammarandsyntaxerrors,howevertheideasandmostofthe
wordingarethatofthefreshmenstudents'themselves.)
Inanotherpaper,CurrentClassroomConcernsandEducationalNeeds
ofJapaneseHighSchoolEnglishTeachers:AnAnalysisof248Boardof
EducationQuestionnairesFromOkinawaPrefecture(onpages137to160inthis
volume),Iworkedevenmorecloselywithtwofreshmenstudentsanalyzing,
cross-referencing,andidentifyingconcernsfromthelargevolumeofteacher
opinions.Inretrospect,Ifoundthattheyoungstudentsweresensitivetoa
numberofareasthatIwouldhaveoverlooked.Furthermore,asstudents
themselvestheywerebetterabletoempathizewiththelearners.Therefore,
althoughIdonotplantowritetwopapersatthesametimeintheforeseeable
future,Iwouldverymuchliketostructurenewresearchprojectsinsuch
awaythatencourageundergraduatestudentstoactivelytakepart.Such
anarrangementwillprovideanauthenticopportunitytouseEnglish,help
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preparestudentsforgraduatestudiesinJapanorabroad,considerably
broadenmyunderstandingofL2Iearnerissues,anddevelopcamaraderie
amongtheEnglishEducationmajors.
ThefourthelementofDr.Rozycki'sDecember13*hpresentationwasas
aconcretemanifestationoftheever-deepeningrelationshipbetweenIUPUl
andHakuohUniversity.AsBillmentionedatthebeginningofhistalk,not
onlywerethreeIndianastudents(Messrs.JoshuaGrumbling,BrianYoung,
andChrisLupkin)intheaudiencewhenhespoke,butalsotwoHakuoh
students(Ms.MarinaYamashitaandMs.EriKumagai)werestudyingin
IUPUl'sSchoolofLiberalArts.Ironically,whileBillwasinSouthKorea
finishinguphisresearchonelementaryschoolEnglisheducation,Marina
inIndianapoliswas"acing"anastonishingfivecoursesthatwouldcatapult
herontoBobWhite'sIUPUlDean'sList!Also,althoughHakuoh'sLaw
FacultyhasalreadyhadseveraldistinguishedEnglishguestlecturerswhose
presentationswerelaterpublishedinHakuoh'sLawJournal,Dr.Rozycki
wasthefirsttospeaktotheFacultyofEducation(aswellastopublishinthe
faculty'sjournaD.Weverymuchhopetomakethisanannualevent,butthis
firstoccasionwillalwaysremainspecial.
FromAprilof2008,thefifthgroupofIUPUlstudentshavearrivedat
HakuohforsixmonthsorayearofintensiveJapanesestudies.These
threenewstudents,thefifteenth,sixteenth,andseventeenthrespectively
(twowomenandaman),willfollowthesamefull-scholarshipprogramof
Japaneselanguage,culture,andInternationalRelationsthatbeganinApril
of2005withthefirstthreeIUPUlstudents:Ms.LauraWoods,Mr.Stephen
Costlow,andMr.KyleMcLain.
Lookingback,afterheryearatHakuoh,Laurareturnedandgraduated
fromIUPUlwithamajorinJapanese,whichwasnotpossiblebeforethe
Hakuohprogramexisted.ThenHakuohUniversityAshikagaHighSchool,
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oneofthe102nationallyMEXTdesignatedSuperEnglishLanguageHigh
Schools(SELHis),hiredMs.WoodsasanAssistantLanguageTeacher
(ALT)ofEnglish.Notonlydidsheattendandhelppresentatregional
SELHiconferences,butMs.Woodsalsosuccessfullypassedthesecond
leveloftheJapaneseLanguageProficiencyTest(I,OOOChineseideographs
and6,000Japanesewords)andisnowpreparingforthefirst,andhighest,
level(2,000Chineseideographsandl0,000Japanesewords).Laurawillbe
leavingherpostattheHakuohUniversityaffiliatedhighschoolthissummer
togotograduateschoolinIndianaUniversityBloomington,tofurtherstudy
Japanese.However,herreplacementALTwillbeMatthewRosswhowasin
thethirdgroupfromIUPUltostudyatHakuoh.
Mr.StephenCostlow,withaHakuohUniversityforeignNepalistudent
friendandMarch2008Hakuohgraduate,gaveamulti-mediapresentation
onTochigi,Nepal,andIndianatoalargegroupofregionalbusinessand
academicpersonsinDecemberof2005.Later,StephenreturnedtoHakuoh,
athisownexpense,tocreatetwointeractiveDVDSabouttheHakuo,h
exchangestudentexperiencesubtitledinJapanese,Chinese,andEnglish.
Mr.KyleMcLaintransferrediromIUPUltoHakuohin2006,graduated
fromourBusinessManagementFacultyonMarch25,2008andhasjoined
asubdivisionofYahooJapan.IsuspectthatKyleisthefirstIndianastudent,
whoisnotpartJapanese,tograduatefromamajorJapaneseuniversity.Kyle
wasveryhelpfulwhentheHakuohstudentsstudiedatDr.Rozycki'sIUPUl
shorterlanguageprogramsin2005and2007,aswellasduringtheTochigi
governmentalvisitstoIndianapolisin2005and2006.InSeptemberof2006,
whenHakuoh'sViceChairmanJojiKamiokaandIwerepartofTochigi
GovernorFukuda'sofficialdelegation,KylegottoknowbothGovernor
FukudaandGovernorDanielsquitewell.Attheveryleast,itwillbequite
interestingtoseehowKyleMcLain'scareerbetweenIndianaandTochigi
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developsfrom2008.
ForthefifthandlastperspectiveofDr.Rozycki'slecturewemust
movefromtheverynarrowfocusofhowindividualstudentshavebeen
internationalizedbytheIUPUI-Hakuohnexustothemuchbroaderquestion
ofthefutureofEnglishlearninginAsia.InEnglishNext:WhyglobalEnglish
maymeantheendofEnglishasaforeignlanguage'publishedin2006by
theBritishCouncil,authorDavidGraddolassertsthat"inmanycountries
extensivecurriculumreformsaretakingplaceaseconomiesbuildthe
capacityrequiredtooperateinaglobalisedworld....(Butthat)thestate
desirestomaintainsocialorder,(and)toactasguardianofnationalidentity."
(Graddol,pages70and71)Additionally,thegrowihofalargeurbanmiddle
class,especiallyinIndiaandChina,combinedwithmoderntechnologyhas
createda'flatworld'inwhichEnglishhasbecomeanessentialbasicskill,
likemathematicsorcomputerliteracy.
Asaresult,the"ageatwhichchildrenstartlearningEnglishhasbeen
10weringacrosstheworld....fromthetraditional'foreignlanguages'
slottolowersecondaryschooltoprimaryschool-evenpre-school....
theintentionisoftentocreateabilingualpopulation....(Theeducational
company)Benesse...reportedthat,in2005,210/*of5-year-oldsinJapan
attendedEnglishconversationclasses-upfrom6"/,in2000.Thistrendis
typicalofmanyAsiancountries."(Graddol,pages88and89)Furthermore,
"China'sdecisiontomakeEnglishakeypartofitsstrategyforeconomic
developmenthashadagalvanizingimpactonneighboringcountries.Bythe
endof2005,Thailand,thePhilippines,JapanandTaiwanwereallexpressing
graveanxietyabouttheirnationalproficiencyinEnglishandhadannounced
neweducationalinitiatives."(Graddol,page95)
PleasenotethatconspicuouslyabsentfromtheabovelistofChina's
neighborsworriedabouttheirstudents'EnglishisSouthKorea.Havethey
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somehowgottenitright?InhisFebruarylO,2008plenaryaddress"Changes
ProposedbyMEXTforEnglishEducationinJapan",atTempleUniversity's
AppliedLinguisticsColloquium,ProfessorKensakuYoshida,Deanofthe
FacultyofForeignStudiesatSophiaUniversity,beganwith2005-2006iBT
TOEFLdatashowingthatJapanhadthe"lowestscore(outof28nations)
inAsiaandthelowestscoreinspeakingintheworld(outof147countries)."Japan's
iBTscorewas65(=513),Taiwan'swas71(=528),SouthKorea'swas72(=533),
andChina'swas76(=544);forspeaking(thethirdtestcomponent).Japan's
scorewas15,TairwanandKorea'swere17each,andChina'swas18.
Mostimportantly,theseresultswerefromAsiantesttakersintheU.S.,
whowereapplyingtoeducationalinstitutionsthere.Intermsofthetotal
numberoftesttakersfromAsia,aboveJapan(17,957testtakers)were:
China(20,450),India(23,750),andSouthKorea(31,991)-onlyTaiwan
(10,022)hadfewertesttakers.(Incontrast.Taiwan'spopulationis18
percentofJapan'sandSouthKorea'sis38percentofJapan's.)Thisdata
goesalongwaytowarddebunkingthemyihthatJapan'sTOEFLscoreis
solowmainlybecausemanyJapanesewhotakethetesthavenointentionof
usingEnglish.ThedatademonstratesthatChinese,Korean,andTaiwanese
studentshaveahigherlevelofproficiency,especiallyinoralcommunication.
Evenmoredisturbingwasa2007Benessecompanysurveyof4,718
ParentalAttitudestowardEnglishinElementarySchools.Inresponsetothe
question,"DoyoulikeEnglish?"44.30/0answered"notverymuch,"andl0.60/0
answered"notatall."Inresponsetothequestion,"Doyouhaveconfidence
inusingEnglish?"42.70/0answered"notveryconfident"and46.30/0answered
"notatall."Only1.20/0ofthe4,718parentsanswered"verymuch"tothe
questlon"HastheEnglishyoulearnedmschoolbeenusefultoyou?"
SuchextremeparentalnegativiltyabouttheirpastEnglisheducationdoes
notbodewellfortheirchildren'sfutureEnglishlearninginJapan.Wehave
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reacheda"tippingpoint"andmustlearntoteachEnglishdifferentlyor
Japan'sfutureisindanger.Incontrast,inresponsetomyquestionabout
thefutureofEnglishelementaryschooleducationinKorea,DeanYoshida
saidthatthingsaregoingwell,withmanyyoungstudentsstudyingabroad
andtheKoreanEducationMinistryconsideringloweringtheageEnglishis
introducedtogradeI.
Dr.BillRozyckihasclearlyshownusmanyofthethingsthatwecanlearn
fromSouthKorea'sIIyearsofelementaryEnglisheducation.However,
itisuptoJapan'sMinistryofEducationandScience,ourlocalBoardsof
Education,andustoprovidethevision,Ieadership,andfundingtomakeit
workheretoo.
JeffreyC.Miller,
professorattheHakuohUniversityFacultyofEducation
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